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331号
60代は女ざかり
60歳代は女盛り
向老学への招待
「私の高齢期」
青木みか
柳漂っや子
門玲子
60代にようやく花が咲いた私 浅野美和子
70代だって捨てたものじゃない山下智恵子
続・ブラジルの女性はいま 藤井里子
管理栄養士が家にやってくる! 江川美晴
詩「一億総'鴎悔」の固に生きて 堀場清子
園1枚の写真一刷ていた酬の恐ろしさ小田美智子
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35 
??????、??????????、???????????、???????????
? 、 ? ?
???????????っ???????。???????????。
??? ? ???、??????、????????っ???。?????
??? ?? ? ????????、?????????????。???????????、??? っ? ??????、???????、???????、??????????。? ? 、 っ 。
?????、???? ? 、 、 ? 、 ?
??? ? ? っ? ?。 、 ? 。
36 
????? ?っ 、
?
??????っ?。??????、????
????。 。 ?ー ???????、 ? 〈 〉 っ 。??? 。 っ?ー? ? っ 。 っ 。??? 、??? 。 。 っ 。
????????????????。?????? ?、???? ??っ
??? っ 、 ?っ?。 、「 」
??????。??っ??????????????。?????????、???。????????????っ? っ ?????。? ? ? っ?。
?????????、???????、?????。?????っ??っ????????。
??? っ 、 ー っ 、 ? 。????? 。 っ? 、 、 ??っ? っ ?? 、 っ 。???、 ? 。??? 。 、 っ 、??、 っ 。
????、?????? ??、??????????っ?。「 ? っ
???」? ? 。? ? ??っ?。??????っ?、?????っ ? ? っ 。 、??? ? 。 、 ョッ ? ????。 、 、 っ?。「 」 、 。??? 、 、??? っ 、 。
?
??????????????っ?。?
??? ?? 、 、 ?
37 
??、?????、?????????。???「???????っ?。?????っ???????? ? ????? ? ????
?????、?????????????。???????????
?
?????????
??? 。
?
??????????、??????????????。????????、
?? 、 ?、???? 、 、 ? ? 、 ?????????、 っ 、 。?? ? っ 。 、 ???? 。
?????、???? ? っ 。 っ ? 、
???、? ? 、 、 。?????
?
????、??????????????????っ?。???????
?? 、 っ 。 っ 、??? っ っ 。
???????? 、 ? っ 、
?。『 ? ? 』 っ 、?? ?? っ 。 、 っ 。???、??? っ ッ っ ? 、??? っ っ 「 。 」 ???。
38 
??????????????、????????????。???????????、?
?????????????????????、????、????????????????????っ?。????????????????、???????????????????? っ 。
????????????????????、?????????っ?。????????
??? 、 ? 、 、 ? 、 っ っ???。「 」 っ 、 っ?っ 。
????? 、 ー 。? 、 ? ?
?、? 、 。
?
?
????? ?? 、 っ 。 ? 、??? ? ?。 ?? 、「 、???ー 」 っ っ 。 、??? っ 。 、?、? っ 。
???????????、 、 っ
??? ? 、 ? 、????? ? っ 。 、 っ 。
「???? 」 、 っ ゃっ 、
39 
??っ?。??????????????。???????????????????っ?、??? ? ? っ っ 。 ? 、 ????、 ? ? 、 、 。
?????????????、???ッ???、????????、??????????
??? 。 ?????、?????????っ??????????ー??、?????
????? 、 ?????????っ?。?????っ?。
??? ? ? ? 、 。 、?? っ 。 ? っ? 、 ー ???? っ?、 ?? 。
???
?
?????????、??????????????????、???????
??? ??っ 。 「 』 、????? 、 っ っ 。 、??? ?、 、 、 。??? っ 、 。 、??? 、 。 、??? 。 ? 、 、 、??? っ 。
40 
?????????????????、???????、??????っ?????っ?。
?????????、??????????っ???。??????????ー??、?????、???????????????。???? ? ?。 ???? 、 ? ? っ? 、 ? っ?。 、 っ 。??? っ 。
??????、??? 、 ? 。 ? ??
???、 ?? っ っ 。 っ 、????? っ 。 、 ? ??? っ??、???? ?? 、??? 、 っ?。 っ 。??? 、 。 、 ?、??? っ 。
???、???
?
????
?
????????????、???????????????
????? 。 、 、 、???? 、 、 、 、??? っ ? 。 、
41 
??
。
????????????
?
???????????、???????
?
?????
。
?
?
??
っ
???、?????
?
??????
っ
????
。
?????????????
??????、?????????????
。
????????
。
????????????
?? 、 ?????
。
????
?
?
??っ???????
。
??
??、 ???っ ??
。
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??
?
?
?
?
???????
、
?????????
??????
????
『??????
』
??????????
????????
??
???
? ? ?「??」
、
?????????
。
????????????????????????? ?
?
?
??
???
?? ?
?
??
?
?
????????????
?????
「 ?
?
????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ????、????
?????、??????????????????」「????????????????????????????。」
???、??「??????』
? ?
?
???、?????
???????????。
??? ? 。 ??「???」???????、??????。?????????????? 、????????????、??????っ ??。
???????、?っ ?????? っ 。? ?????????????、? ? 、?????、??、? 、??? ? 、 。 ? ? 、??????? 、 ? ? 、 ? っ 。
????『????』 『 』『 ? 』
??? ァー 、 ? 。 『 』? 、??????、 。
43 
????「???」??????、???????????、
????
?
???っ????っ?。
??? ?、
?????????????
44 
??????????????????????????????????????????????????????
???????? っ 。
???????? ??????、??????
?
?????????、??????、
??? ????、?? ???????っ???????????????、????????っ ??っ?????。?
?
????、????????
??? ? 、 ?『 ?』 。
??????????? ??????????
?、? ??? っ ? っ 。? ??????????????? っ 、 、 ?、
?
?????
???
?
??????、????????????っ? ?????? ? ?????
?。? 。?? 、?? ? 、?ー っ 。 『
????』????????、?
?
?????????。
?????????、???、????????????????、??????????
???、 ?????????????????????、??????????????????? 、 ? 、 、 ? ??、?????????、??????????。? ??? 、 っ? 。??? っ 、 ? 、 。
?????
?
???????、????????????????、?
?
??????
?
??? ? っ っ 、 、????? 「 」 。 。
?????、??『?? ???』?????????????。?????、????
????? ? 、 、 、?
?
??????????、????????????。???????????????
?? 、 ? っ 。???、?
?
??????
?
??????、??????。????????
??? っ 。?
?
?、?
?
??????????????、??????????????
??? 。 ? 。「 」 。
『??????』 ??、 ? 『 ェ
45 
?
?
??????」???
?
????????????????????????????
?? ?、?????????????????、?????????、?????????っ?? 。????、??????? 。 、 ? 、??? ? ? 。
46 
?
?
?????ー??????????????。???????『???????』??
?ー??? 。 ー ? 、 ー???????、? ? ュー ー 。 ????、? ???????????? ? 。 ゃ ? 、 ? 、??、 、 、 。 ー っ??? ッ ー ィ ? 、 ァ 。 ???? 、 、??? ?、 ッ ッ っ 、 。
?????????っ???? 、「????? ?」?????、
?
、???????????????。
?
、?? 。
?
、??? 、 、 。
?????????。
?
、?????。
?
、???? ?????。
?
、??? 。?? ??????、??????。
?
、??? 。????
?
??
?、???????????。
?
????、???????、????????????????????????、??
??っ???、? ? ????っ???、?????????????。?ょっ???????????? ?? ? 。?????ー? 、 、
??
??????、
?っ? 。
??
?、??????????????、?????????????、??
?? ? ? ? 。? 。 ー 、 ? ???? ? っ 、
?
?????、?
?
??????????????????。
?
????????、〈? 〉 ? 、 ? 、
????? 、 。? ? ??????、??????????? ゃ 、?、? 、 っ??、 。 、
47 
??????????????、????????????、?っ???????????????????? 、??????? ? ?????、???、? ?????? 、 。 ? ??、? 、 、 ? ?。??? ? 、「 っ????、? ? 」???。 、 ? ? 、 ? 、 ?。〈?? 〉〈 ??? 〉〈 〉〈 〉〈 〉〈?? ? 〉、 〈 〉 〈 〉〈???? 〉??????? 。 。
?
?
???
?
?????、?????????。
48 
?
?????、?????、???????????、??????っ????????。
?????? っ 、 っ ょ っ 、??????っ 。 。っ?? 、 、
?
??
?
????????????。
?
、????????????????、?????っ?。「?????」???????
???????????、???????、???????????っ??、??????????????。????????????。?
?
??????????、????????
???
???????、???????????、???????、?????????????
??? 、 ? 、 ???????。????? ? ?。?? 、『 ? ?』???
?
?????っ??????????????????????。
?
?
???っ?????????? 。
???????? ? 、 ? ? 。
?ー? ? ??、 ー ッ? 、 ? ?、?????? ?? 。
?????
?
???????????????っ????、????、??????、?
??? 、 「 。 、 」 。????? 。 、 っ 、 ッ???? ? ? ? ゃ 。 『 。 、???、 」 っ 。 、 「 」 、??? 、 ッ 、 、 。
49 
??????????????????。?????????????、???????っ?、?
?
?????っ?????。????「?????」??????、??????????
??? 、 っ ? 、???「????」?っ??????。
50 
?
????? 。 ? ? ?。 ? ? っ
???、? 、???「??」????? ? 、 ?????、??? ? 。 ? ?? 、「??? ? 」 ??????? 、 っ ょ???っ 。 っ 、 ? ?
?
??????
??? 。
???????。?? ????っ????????????。??????、?????
??? っ 、????? 。 ? 、??? 。? ? 、??? 、 、 、??? っ 。
?
?????????????、?????????????っ?
??? ?
?
???????????、???????????????
??? っ 。 っ 、
??????????????????????っ???、????????
?
?。???
???????っ??
?
??、???????????????????????、????
?? 。
?????、??????????、 、 、 ? っ? 、??
??? ?、???????????????。??????????っ????。
??? 、 、 っ 。
??? ? 、
?
?????。??????、????????????
??、?? ? 。 ? 、 ??????? ?、 「 ?
?
?」?、?????っ?????。????
??、 、 、
?
????????、????????????
??っ 。
??????。『???』 「 」?????????。?
??????
?
?????、???????????っ???????っ???。?????
?????? 「 ? ?? 」 「 」 、 ?、????????。
???????????、????っ???。???、??、???????????、?
??? 、
?
????「????」????????。
?????????????
51 
?
?
??っ?
??????ゃ??
52 
?????
????????、 ??????????????っ?、????????。「?????。??? 」?、??ゃ???っ????、「????? ?、????
??????????、????」?、??、?????。
???? ?? ? ? ?? ???? ?
??? 、 ? ? ? ? 。
????? っ 、 っ 。 、 「
????? 」 っ 、 ? 、? ? ? ????、???????、?? 。
?
?
??、??????、???????っ?。
?ー??? ? 、???『???
? ?
???????????』??????
????。?????????????、???????????、???????????、???ォ??????????。
???、????、??????????????っ???????????、?????
??? 、 ? 。
??、?? ? ??????????、??
??
????????。???、
????? ー ? 、 、 ??????、????????????? 、 ??
????????、?? ? ? 、 、 ????????。
????、 。
???、? 、。 。 ? 、 。?? ? っ 。? ? 、
?っ?????????。 っ 。
??????????
53 
??????????、??
54 
????
?????????、?????。? ? ?????????????????『????????』???????????????、
??、?
?
???????????????、????「??????」???????。
??『 ? 」 、 ? 、? 『 ? ? ? ? ??」?、「?????
??? 」 ????????。???????、?????????????????、?
?
??
?、??? ????????????????、????、????????ッ
??? ???。 、 ? ? ー 、???、? 、
?
????????????。
??????????、?
?
?????????????????っ???????、??????
???????? 。 。????????、? ??? ? ?? 、 ?、 ャー
???????????????。??、???????、???ー????、????、???????、??????????????。??????、????????????っ??? 。 、
????????????????、??????
?
????????????、???、
??? ? 、 、 ? 、?、??? っ 、 、 、 ? 、「??? っ? 」 ? ??。? ? 、 、 、 、 。???っ ?
????????、?ァッ?ョ????????。??、???? っ??????
??、?? ー 、 ィ ィ、 、 っ ?。 ?????、??? ? 。 、??? ー 、 、 。 ????、 ? 。 、 、?。? っ 、 、 っ??? 、 。
????、?????っ???????????? 、????????、
55 
???????
????。????????、?っ????、???、????、「????????????」??? ?。 、 ? ?。 、????、??、???、
? ? ?
???
??? 。??? ??? ー 。 ー っ ?、 ??? っ 、?っ?????? ? 。 ? ?????? 、
?
?????????。
????????。?????????、?????????。????????っ???。
??? ? ?????????? ? ? ???? 、 ? 、 、 「?、? 」 、 、??? 、 。?、? ? ー ー 、「 、 」 。???
?
????????????????、???????????????っ?。
56 
??、?????、??、?????????っ?、?????っ??????、????
???、? 。
??? ? ? ? っ っ 、? 。「?????」?????、?? ?? 。 ? ???、????、?? 、
?????、??????
?
???????????、?????????ッ???、???
????????????ゃ?????。??????????、??
?
?
?
???????
?
?
?? ? ? ?????????????、 っ 」 、 ? 。
????????????????????????ー?????、??????????
??、??、 ? ???? ?? ??????、?? ? 、 ? ???????、??? ? 。
「????? 、 ???????」??、「?
??? ィ ッ ? 」 。
???? っ????? 。 ? ?、
??? ?? ? 、???????、 。
????? 、 、 、
??? 、 っ っ 、?????ッ ー ?、??? 、 。
57 
??????
?
?????ー????、「????????????????。?????
?????、?????。??????????????。??????????っ???、???????? ? 。 ッ ? 、??? ? ??、?????????????、???????? ???? 、 。 、「?? 」 、 。 、 、 、??? 。 、 ? ????。 っ 、 ? 、 。??? 、? っ?、? 。』
58 
?
???
??????????????
??? ??、????っ??????。?? 、 ???????、??????
???ュー??? ? 。 、 、??、???????? 、 。
????? 、 ? ? っ 、? 。 っ?
??? 、 ? 。
??????????ょ?。
???????????????、????っ????
?
??????、????????
???。??????? 、 ? ???????、??????????????。???????? っ 、????????、???ュー???????????。?ー?ー 、 、 ?? 、 ???? 、 。
???????、 ?????、????????????。
??? ? ?? ? 、 ? 、?っ??? 。
???、? っ? 、 ???、? ? 。
??? ? 、 、 ? 。???? っ 、 っ 、 、??、 。
???????????、??????
?
??????
??? ?、 ? ? 、 、 ?????? ? ? っ 。
?
???????、????????
??? 。
?????、??????? ? ????、??????? ?
59 
?????????????????????????。???、???????????????????、 っ????、?? 。
60 
?
?
?
?????????????
??????? ??
?
? 〈
???
?
? ? ? ?
?
???
????? ????、?????、??????????、?????????????
?、? ??? 。 、 ? ?????? ????? 。
???、「 、 」 ? ? ?っ 。
??? 、
?
???????? ?、??????????????????
?。?
?
???、????????、??????????、???????????「??
??? 」 ? 。「
?
?????????????、???、
??? ? 。「 ョッ 、 」 、 ????????、??? ? ??? ? ?? 、 っ 」 っ 。
???????????????? 、 、 、
???
?
?????、??????????、????
?
???????、?
???? 。 。 、
?
???????、???
????、????
??
??????????????????????????????
???????????、??????????????????っ?。???????????? ? ?ー???????????、?
?
????、?
?
?
?
????
??? 。
????
?
??、????
?
?
?
??????????????
? ?
??
??????????
????
??????????????????????
?
?
?
?????
??、 、 ? っ 。 ? ??「
??
?????????ェ????????
?
?
?
??????、? ??????
っ 。
?
?
????、???????????????っ?????????、???、???
?????? ? 。
?
????、???? ??????っ??、????????
?????? ?。
?
??
?、????????????、?????????
??? っ 。
????、「??????????????????」??????、?????????
??? 、 っ 。 ? 、 、?????、 ィ ??、 ? っ 。 、??? ?? 、 、??? 、 、 ?
61 
????????、???????????????????????????、???っ?。
?????????????、「?????????」???????、????????
??? ー ?、「 ュー 」 。? 、????? ?
?
??????
??? 。
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????、??? ???、???????? ? 、
????? 、 ????????? 、
?
?????
?
???????
??、????? 。 、 ???????、???っ? 。
??????、??? ? 、 、 ッ
??? 、 ? っ っ 、?? ? 、 、 ?????? ? 。
??????????、「? ???????、?????????? 、 ?
??? ?? 」 。
??? 、 、 ?
?
?????????
??? 、 ?? ? っ 、 、
???????っ???。??、????????、?????????っ?????????????????????????????????????、???
?
?????、??
??? ? 、 っ 。??????????????ィー???? ? ?、 ? ? 。? ? ? ??? ??、?????????。
???????? 。 ? 、 ? 、??? ッ 。 、「 ? っ 、 ???? 」 。
?????????? ? ? ? 、? ? ? っ? ? 、
????。 ?? 、 、 、????、 、 ??っ??? 、??? ? ャ 、 、??? 。 、 ? 、 、??? 。
???
??????
???????????????????
63 
??????
64 
???っ????
????
?????? っ ?????? っ?? ? ?????? 、?? ? ????????? 、? 「 」 、??????????、?ょっ
??????????????????????ょ??。???????????????っ????、?????????????????????? 。
??、?? ??、?? 「 」 っ ゃっ
??? ょ? 。
??、?? ? 、 、 ょっ ?
????。 、 ュー ??。
??? ? ー 、? ?
??? ???? ???っ
???????????????っ????????。?っ?、????っ??、?????????、???????????
?
??ー??????????????????????
?? 。
?????、??????????っ?????????、???????????、??
??? ? ? 、 ??、?????????????、????????? 、? 、 ? ? ?、? ???? 。
????????、 っ??????????っ???、 ? 。
????? っ 、 、??、?っ??? 。 、??? 、 。
???????? 、 っ 、
?????? 。「 」 。
「?? 」 、 ??、 ?、 、 、
??? ? ? 。 、「?????????? 」 ? っ
65 
??????、「??
?
?????????????????????」?????ー??
????????、???????、????????????、???????。「??????????」????、「??????????」???????????????????。「 、 っ 、 ? 」 ? 。 ????? 、 。 、???、 ? 。
「???????? ? ?????」?????、???????。???????、? 、 ? 。 、 っ 、????、????
?????? 、 。 。「?????? 」「 」 ? 。???、 、 ? ? っ 、??? っ 。 、 っ 、??? 。
?っ??っ??っ? ? ??。
66 
??? ? 、? ? ?????、「?? ????????」
?????? 『 ャ 』 。
??? 、 、 っ っ っ 。
???っ??????????。?????????????????????????
??????、??????????????
「?? 、? っ ? ?????????????
??? 、 ? ?????????????????。
???、 ??????????、????????? 、 ??
??? ?。
????? ? 、 ? ー ャー 、
????? ?? 。
「?? 」 ー? 、
??? っ ??。 ??????、?????? 、??? ????。
?????? 、 、
??? 。
??、 ー 、 、 ? ー
?
??、?????
?
?
??? ??? 。
?????????????????????????
67 
%。匂おおりむ問。~析。む糊替り清野叫防波宮~匂糊て艶主流
「?????」
??????
68 
????
?????????????? っ?「?? ???????? ?????????????????? ャ ??????????
~~~師。。附E従軍演
??????????????????????????????????? ?????
????
????????? ????? ?????????????? ? ????
69 
?????????????????? ????? ? っ?? ?
70 
??????? ー?? ???
?
????????????っ?
?? っ?? ?????? ? ??? ? ???? ???????
??
~~糊~淀
??????????????????? ?????????? ????? ???? っ?????? ? ????? ???? ????? ??? ???????? ????? ?
????ゃ???
責
任
71 
?????????????????????? ???????????????? ??????????? ?
72 
??????? ??? ??ャ
?
ッ?????????????
?? ???? ????? ??? ? っ ??「????????」?
?????
??。?? 。 ?
T~流
??????
?????????????
??????? ???????? っ ?????? ???? ?????????? ? ???? ?
?????????????
73 
???
?????
??????????????
74 
?????
?????
???????????????????、??????????????????、
???????????? ? ? ????????。??????、????????、????っ????。??????っ ??、「????? 」 ? 、 ???? 。 ? 、 ?
?
???????????、????????、
??? っ 、 ? 、 ????? ? 、 ?? ????。
??????、??? ? ?、 ????っ?????????、?????????
『?? 』 「 」 、 。「?っ?、? っ っ 、 っ???? ?? っ 、 ? 」
?????????????、?? ??????????????。?????????
???????????っ????????、
??
?????????????。????
??? ? ェ??????????、??????????? 、「 」 ? 、 ????????。
????っ???、??????????????????っ???、????、????
??? ??っ??? 、 。 っ????? っ ゃ 。
????? ?、 ? 、 ?????、??
?
?ャー?????
????? ? 『 』 ?????? ?????????? 。
????、 、 ェ ? ? ???? っ ? ??????
???、? 、 ? ???? 。????? ??、
?
??????????????。
「??? ? 」??「?? ?? ?」 ?、?????? ??? ?っ ????
????????? 。
??? ュ? ? っ 、 ー ー
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????????????????。
???????????、??????っ????。??????????????、??
??? ???????っ???、????????????????。
??? 、 ?????????????。「????????」??? 。
??? ???? 、
??
??????????、?????????。
????? 。
?、???
??
。???????????????????。
???? ???
??
???????、??????、?????????????
????。 、 、 ? ?
??
???っ?????
????? ? ?? 、
??
?????
??? ?。
???????? ? ?? ? ? っ ??
っ?? ? 「 ? 、 ッ ?????????? 、 」 ???。
????? ?? 。 、 、
??? ? 、 ? 、 「っ? ?? 、 ? 」 。
?????、 っ 、?
76 
??????????。????????????????????????っ?、??????、「?????っ???っ 、? ????っ 」 。
???????????ョ??ョ?????っ????????、???????っ?、?
??? っ?? 、 ??????????????。???、?????????? 、 ? 、??? ?? 「 」 。 、
?
?????、
???
?
??????????、??????ョ??ョ?????っ?、?????????
?っ? 、 「 」 ? 、???ー? 。 、 。
???????????????????????、?????、???????????
??? っ? 、 、 。
??? 、 ゃ ? 。 、
??? 、 。
??????? ? ? ????『?? 』 、 、 ? ゃ
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??????っ????
。
????????????、「??????、??????????
??
。
??????」、「?????っ????
。
??????????????
。
?
?????????????
?
????
」
??????
?
??っ
。
??
????
?
??、????? ???
。
?ョ
ッ
?????
?
??
。
????? 、 ?????
。
る』
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?????
????????、?????????????????????、「??????』??
????????。????????????????????っ??、?????っ???????????っ??? 、 。
?????、 ? 、「 っ 、 ??
??? 」 ? 、 っ 、??????っ 。 、 、 ?。
????????????????、????????????????????、??
??????? 、 【 】 、??????、 、 っ
?。????、「? ? 、
???
????????????
???? ?? っ 、? 、 っ 」??? っ 。
? ? 、
??
?????????っ???。?????、「
??
?、???????
??? ? ??? 」 。
??? っ?????? 、
??
?、「???????????。???????????」
??? 、 、?? 「 ???? ? 、
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?????????????????、?????????????????」?????。
「?????」?????、???????????????????、???????っ
??? ????????? 。 ? 、 っ?????、?? ???????っ? 、 。
??、??? ? 、 ? っ 、 ?、
??? 、 ? 。
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「????????、??????????????っ???、?????。?????、
???、??????? ? ? 。 、??????? ? 。 っ 。 、??? ? 、 っ 、「 ????」???? 、 っ っ ? ??。??」
?????????、 ? 、 ?????っ??
??? 、【 】 、 、 、????? 、 ????? 、ーー? ? ?????? 。???? ? 、「 【 】??ェー
???」????。「????????? 、 ゃ、
?????、???????、????????????????っ?」??????。
????、【??】?、????????????、????????????、【??】?
??? ? ?。 ?、?????、??????????、?????????っ?? ??????
????????、「????????????、??????????????????、
??っ?、?? ?????????????、
?
?????????????????」?、
???????? ?? 。 ?
??、?? 、「 ?? ?????????? 。
??? 」 、 ? 「 」 ?????????。?? 、「 ? っ 、 ー
?????????????? 」 。 、?? ? 「 ????????????」?? 、 ? っ 、 ? ? 。
「???
?
???????????????????????????????????
??????。? ? ? ュー???????????? 。 ? 、 ????? 。 ? 、 っ 、 ? っ 。
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??、??、??????????????。????????。???????????????
?
????????。???、???『?????』??????、????
??? ? 、 ?。
???、??????。??????????????、??????っ???????
???。 、??????、????っ?? ?、???????っ?、?????????? ? っ 。 ? ???? ?。 、 ? ? 、 ? ???? 。 、 、??? 。 ? 、???、 っ 、 、??、 。??? 、 。 ョッ??? 、? 。」
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??? 、 、「
???????、?????????????????。???ョッ?????????????????、??? 」? 、?? ????。
???、? 「 」 、 っ っ っ 、
????、?????????????????っ?????。????、
「??」??????
??「 ?? ???」???????、???????。???????????、??
???????
?
?ャー?????????????、?????????????????
????? 、『????【? 】 ィ ???』??????????? 、
?????ィ??、?ェ??????????????????????。??????????、???? 、 っ 。? ??
????っ?????????? ? ? 。 ? 。
??
??
?っ??っ????。?? 、 「 ???????。???、??? ? 、?っ??「?????? 」 ???? 。
???????、? 、? ? ? ?、?????????????
???。
「???? 」 、
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?
????????。?????????。???????「??
???」???????。
???、?????????。「???????」??????
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???????????。??、 、「????????????、?????????????」
?????????????。???、????、??????っ?。??????「??」???????????? ?。 ? ? 、 、 ? っ ????。
『????』??? 、「? 、?????????????っ?、???????
??? っ っ 。 、??????????」????? 、 。「????? ? 」 っ ?、 、??? っ 、 っ 。
????、「? ? 」 、 っ ? ?、
??? 「? 」 っ 。????? 、「 」 、 ??? ??????? 、「??? ? 」 っ 。??? 。
???????? ??、??、「 ? 」 ??、
???っ っ 、 、 っ????? 、 。 、
???????????、???????????、?????????????????????????っ??????? 。
???「?????」??????、?????「???????」??????????
「??」 、「 ????」???????っ?????。「?????ゃ??、??? 、 ? 」 。「???? ? 「 ? 、 、????? ? 』 、 ? ? 」 。?ェ??????? ? ? ? ????、???? ? ェ ? ? 。??????? ?? 、 。 、
????????? 「 ェ 、? 」???????っ??? 、 、??? ? 。
?????? ?? ????? ? ?? 、
??? 「 ?? 」 、「 ? 」?????? 、「 、 」 、
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?ェ???????????????????、???????っ????。
「??????????????????
??
????、????????
?
???っ?
??? ?、 ????????????????、? ? ?。??、????? 、 、 っ 、?
?
???
?
?
??????
?
?????????。?????????????。
??????????
?
??、???????????????????????????
??? ? ? 、 。????? ??
?
??、????????????????、?????????????
??? 、 。」
??「??? 」 、 ?、??????????
??? ? 。「 ? 、???
?
?????????????????」????????、?????????????。
?????、 ? ?? ???『?
?
???????』?、???
?
?
??? 、 、 、 、 っ 。
??? 、「 ? 」 、??????????
??? ょ 。
??? ? 、 、
??ゃ ???、?? ???っ 、 ?
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??????、???????????????。??????????????、??????
?
???????????????????。????????????????、??
?
?
??????
?
???????。???????、「???????????????」
??? ? 。??、???
?
????、??
?
??????っ????????????
??? ? 。 ?、 、 、 ???? ? 、 ???????っ??????????。
?????? ?????????っ????、???????????????????、
??? ? 、「 」????、? ?っ 。
??、????、??? ???????????、??????「????」?????。
???
???、?? ?、「 ? 」
???、?? 。
??? 、 ? ? ? ゃ 、
??? ? 、 ? 。
「?????????。????????っ ????????????、??
??????? ?? 」????、??? ゃ 「? 、 ? 、 、 ?
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???ょ??。????、「???????????????????????、????、???、?? ? ??」 ょ 。 、???? 、 ? ????????、「?????????????? 」 ???? ? ょ 。
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??????、
???????????
????、???????????????。???、? ?
? ??
????????、??????????、「??
??」??????? っ 、 ????????????? 。 、 、??? ? ?? ?? 。??? 、 ?? ? っ 、??? 。 、 、 っ 。
「?????、????????、?????????????????。???、??
???っ????????? ? 」 。「? ?
?
???」??????、「????」?? ?。 ?? ??、 ?
???。????????、???????
?
?、?????
?
???????。????
?????? ?、???????っ????????????? 。
???、「??????
?
???」????、?????????。???????????
???。 、 ェ 「 」 ? 、??????。 ? 、 ???????。「?ェ?????? ?????? ? 「??? 、 ??? ???????? 」 ? 。
???????? ?? ????????????、?????????????
???。 、 、 っ?????っ 、 。
「????????っ?? ??っ ?? 、 ? 」?、?、
??? ? ? 、 っ 、?????? 。 、 っ 、「 ? 、??? 」 。
「???????、?? 。 、
??? 、 」 っ 。 、 、 、????? 、 っ ? ?
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??????。????????、「????っ??????、??????????????、?????? ? っ ?」 ? ?????????。
???、???????????????????????????????。
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「? ?
??
?????????????」
????????????????????、「?????? 」
??っ??????。? 「 ???
?
???」????????????ょ?。??
?、????????、
?
???
?
???
?
????、「??」?????????。
??? ? ? 「 ?
?
???」? ?? ? 、
?
??
??、 ? 「 」 ?っ 。 、 ?? ?? 。
??、????? 、
??
??
?
???????「??」??
??? 。 ェ ?
?
???、????????
????
??
????、?
?
???????? ?、????????????。????
???、 ?? 〈 〉 、 。 ???? 、 ? 、 。
?ェ?????? ?
??
?????????
?
??、??? ェ ー
??? 、 『
??
???????????』???? ?????
???。???????っ????????????、「??、?、??、???、??、???、????????????????
??
???っ???、???????????
???、 っ っ? ???っ?」??????。
????????っ?、????
??
???????っ?????。???????っ?
?、? っ 、 、 ?。 ?、????? ? 、 。 ? 、 ???? ?、?? ? 、 ?っ ? 、「 」??? 。 、 ? ???? 、
?
??、、??
?
?????????、「?????
??? 」、「 」 ょ ?。
???
?
??????????、???????????????、???
?
??????
??? 、 『 』?????? 。 。
「??、????????、??? ? ? ????」「?????? ?、?????? っ 、 ?? ???? っ ????」
??
?????
??
??
?「??」?????〉????????????
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〈??
?「??」?????〉???????
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??????????。
『?????? ????????????』?????、???????????、?
?????????? ? ? ?????。
???? 、 ??????????、?? ?
??。 、「 ? っ ?、?? ? ? ??? ? ?????。???????? ょ?」 、?? ? 。? ? ??
????????????????????????
?
?
??
?
?、????〉
?? ? ? 、 ? ? 。 ??
?????
〈??
「??」?????〉
????????
?
??
?
??
?????????
?
????
???
???
????、『???????』『??????』?????。
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